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Sažetak
Sta tis ti ka stan dar dne pog reš ke je vr sta in fe rencijal ne sta tis ti ke ko ja do nek le 
fun kcio ni ra kao opis na sta tis ti ka po to me što is tra ži va ču doz vo lja va sas tav lja-
nje in ter va la pouz da nos ti o do bi ve noj sta tis ti ci uzor ka. Ta ko na či njen in ter val 
pouz da nos ti pru ža proc je nu in ter va la u ko jem će se na la zi ti po pu la cij ski pa ra-
me tar. Dvi je sta tis ti ke stan dar dne pog reš ke ko je su naj češ će u upo ra bi su stan-
dar dna pog reš ka sred nje vri jed nos ti i stan dar dna pog reš ka proc je ne.
Stan dar dna pog reš ka sred nje vri jed nos ti is tra ži va ču omo gu ća va sas tav lja nje 
in ter va la pouz da nos ti u ko jem će se vje ro jat no na la zi ti sred nja vri jed no st po-
pu la ci je. For mu la (1-P) (naj češ će P < 0,05) pred stav lja vje ro jat no st da će se 
sred nja vri jed no st po pu la ci je na la zi ti u iz ra ču na nom in ter va lu (obič no 95%).
Stan dar dna pog reš ka proc je ne je st dru ga sta ti stika stan dar dne pog reš ke ko-
jom se is tra ži va či naj češ će ko ris te. Ta se sta tis ti ka prim je nju je s mje rom ko-
re la ci je, Pear so no vim R, ko ja is tra ži va ču mo že omo gu ći ti stva ra nje in ter va la 
pouz da nos ti unu tar ko jeg će se na la zi ti stvar na ko re la ci ja po pu la ci je. Iz računi 
do bi ve ni te me ljem R i stan dar dne pog reš ke proc je ne mo gu se pri mi je ni ti da 
bi od re di lo ko li ko je toč na proc je na ko re la ci je za po pu la ci ju kao sta tis ti ka ko-
re la ci je uzor ka.
Stan dar dna pog reš ka je va žan po ka za telj ko li ko sta tis ti ka uzor ka pred stav lja 
toč nu proc je nu po pu la cij skog pa ra met ra. Raz mot re na za jed no s tak vim mje ra-
ma kao što su ve li či na učin ka, vri jed no st P te ve li či na uzor ka, ve li či na učin ka 
mo že bi ti ko ris no po ma ga lo is tra ži va ču ko ji že li ra zum je ti toč no st sta tis ti ke 
ko ja se iz ra ču na va na slu čaj nim uzor ci ma.
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Abstract
Stan da rd er ror sta tis ti cs are a cla ss of in fe ren tial sta tis ti cs that fun ction so-
mewhat li ke des crip ti ve sta tis ti cs in that they per mit the re sear cher to con-
stru ct con fi  den ce in ter va ls about the ob tai ned sam ple sta tis tic. The con fi  den-
ce in ter val so con struc ted pro vi des an es ti ma te of the in ter val in whi ch the 
po pu la tion pa ra me ter wi ll fa ll. The two mo st com mon ly used stan da rd er ror 
sta tis ti cs are the stan da rd er ror of the mean and the stan da rd er ror of the 
es ti ma te.
The stan da rd er ror of the mean per mi ts the re sear cher to con stru ct a con fi  den-
ce in ter val in whi ch the po pu la tion mean is li ke ly to fa ll. The for mu la, (1-P) 
(mo st of ten P < 0.05) is the pro ba bi li ty that the po pu la tion mean wi ll fa ll in 
the cal cu la ted in ter val (usual ly 95%).
The Stan da rd Er ror of the es ti ma te is the ot her stan da rd er ror sta tis tic mo st 
com mon ly used by re sear che rs. This sta tis tic is used wi th the cor re la tion mea-
su re, the Pear son R. It can al low the re sear cher to con stru ct a con fi  den ce in ter-
val wit hin whi ch the true po pu la tion cor re la tion wi ll fa ll. The com pu ta tio ns 
de ri ved from the r and the stan da rd er ror of the es ti ma te can be used to de-
ter mi ne how pre ci se an es ti ma te of the po pu la tion cor re la tion is the sam ple 
cor re la tion sta tis tic.
The stan da rd er ror is an im por ta nt in di ca tor of how pre ci se an es ti ma te of 
the po pu la tion pa ra me ter the sam ple sta tis tic is. Ta ken to get her wi th su ch 
mea su res as eff e ct si ze, p-va lue and sam ple si ze, the eff e ct si ze can be a use-
ful tool to the re sear cher who see ks to un der sta nd the ac cu ra cy of sta tis ti cs 
cal cu la ted on ran dom sam ples.
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Što je stan dar dna pog reš ka?
Sta tis ti ka stan dar dne pog reš ke pred stav lja vr stu sta tis-
tič kih po da ta ka ko ji se u mno gim in fe ren ci jal nim sta tis ti-
ka ma pri ka zu ju kao iz laz ni po dat ci, no fun kcio ni ra ju kao 
opis na sta tis ti ka. Iz raz stan dar dna pog reš ka spe ci fi č no se 
od no si na sku pi nu sta tis tič kih po da ta ka ko ji pru ža ju in for-
ma ci je o ras pr še nju vri jed nos ti unu tar ne kog sku pa. Kod 
prim je ne stan dar dne pog reš ke pret pos tav lja se da je ko-
ris nik upoz nat sa sre diš njim gra nič nim teo re mom i pret-
pos tav ka ma o sku pu po da ta ka s ko jim is tra ži vač ra di.
Sre diš nji gra nič ni teo rem je te melj na pret pos tav ka cje lo-
kup ne pa ra me tar ske in fe ren ci jal ne sta tis ti ke. Za nje go vu 
je prim je nu nuž no da uzo rak bu de slu ča jan te da su za pa-
ža nja o sva kom po je di nom is pi ta ni ku neo vis na o za pa ža-
nji ma o bi lo ko jem dru gom is pi ta ni ku. Teo rem ustvr đu je 
da će raz dio ba uzor ko va nja sred njih vri jed nos ti do bi ve-
nih iz ve li kog bro ja slu čaj nih uzo ra ka uze tih iz is ho diš ne 
po pu la ci je po ka zi va ti nor mal nu raz dio bu bez ob zi ra na 
ob lik is ho diš ne po pu la ci je (1).
Toč ni je, prem da ma li broj uzo ra ka mo že stvo ri ti ne nor mal-
nu razdio bu, s po ve ća njem bro ja uzo ra ka (tj. po ve ća njem 
n) ob lik raz dio be sred njih vri jed nos ti uzo ra ka ubrza no će 
se prib li ža va ti ob li ku nor mal ne razdio be. Dru ga ge ne ra li-
za ci ja na te me lju sre diš nje ga gra nič nog teo re ma je st da 
ka ko ras te n, ta ko se sma nju je va ri ja bil no st sred nje vri jed-
nos ti uzo ra ka (2). To je važ no jer po jam raz dio be uzo ra ka 
tvo ri teo rij sku osnovu za ma te ma ti ku ko ja is tra ži va či ma 
omo gu ća va da do no se zak ljuč ke o po pu la ci ji iz uzo ra ka.
Is tra ži va či obič no uzi ma ju sa mo je dan uzo rak jer im ni je 
mo gu će mje ri ti či ta vu po pu la ci ju. Za to ne ma ju ni vre me-
na ni nov ca. Iz is tih raz lo ga is tra ži va či ne mo gu uze ti mno-
go uzo ra ka iz po pu la ci je ko ja im je za nim lji va. Za njih je 
sto ga os nov no da mo gu od re di ti vje ro jat no st da mje re 
nji ho va uzor ka pouz da no pred stav lja ju cje lo kup nu po-
pu la ci ju o ko joj on da mo gu iz ra zi ti pred vi đa nja. Od re đi-
va nje rep re zen ta tiv nos ti od re đe nog uzor ka te me lji se na 
teo rij skoj ras po re đe nos ti uzo ra ka či je po na ša nje opi su je 
sre diš nji gra nič ni teo rem. Sta tis ti ka stan dar dne pog reš ke 
pred stav lja proc je ne in ter va la u ko jem je mo gu će ut vr-
di ti pa ra met re po pu la ci je, a ti me i stu panj pre ciz nos ti u 
ko jem sta tis ti ka uzor ka pred stav lja pa ra me tar po pu la ci je. 
Što je stan dar dna pog reš ka ma nja, tim je sta tis ti ka uzor ka 
bli ža pa ra met ru po pu la ci je. Stan dar dna pog reš ka sta tis ti-
ke je sto ga stan dar dno od stu pa nje raz dio be uzor ka za tu 
sta tis ti ku (3).
Mo že mo se za pita ti ka ko se stan dar dna pog reš ka raz li ku-
je od stan dar dnog od stu pa nja? Ta se dva poj ma či ne vr-
lo slič ni ma. Oni i je su sas vim slič ni, no ko ris te se raz li či to. 
Stan dar dno od stu pa nje je mje ra prom jen lji vos ti uzor ka. 
Stan dar dna pog reš ka je mje ra prom jen lji vos ti raz dio be 
uzor ko va nja. Baš kao što je stan dar dno od stu pa nje mje ra 
ras pr še nja vri jed nos ti u uzor ku, ta ko je stan dar dna pog reš-
ka mje ra ras pr še nja vri jed nos ti u raz dio bi uzor ko va nja. To 
What is the stan da rd er ror?
Stan da rd er ror sta tis ti cs are a cla ss of sta tis ti cs that are 
pro vi ded as out put in ma ny in fe ren tial sta tis ti cs, but fun-
ction as des crip ti ve sta tis ti cs. Spe ci fi  cal ly, the te rm stan da-
rd er ror re fe rs to a group of sta tis ti cs that pro vi de in for ma-
tion about the dis per sion of the va lues wit hin a set. Use 
of the stan da rd er ror sta tis tic pre sup po ses the user is fa-
mi liar wi th the cen tral li mit theo rem and the as sum ptio ns 
of the da ta set wi th whi ch the re sear cher is wor ki ng.
The cen tral li mit theo rem is a foun da tion as sum ption of 
all pa ra met ric in fe ren tial sta tis ti cs. Its ap pli ca tion requi-
res that the sam ple is a ran dom sam ple, and that the ob-
ser va tio ns on ea ch sub je ct are in de pen de nt of the ob ser-
va tio ns on any ot her sub je ct. It sta tes that re gar dle ss of 
the sha pe of the pa re nt po pu la tion, the sam pli ng dis tri-
bu tion of mea ns de ri ved from a lar ge num ber of ran dom 
sam ples drawn from that pa re nt po pu la tion wi ll exhi bit a 
nor mal dis tri bu tion (1). Spe ci fi  cal ly, al thou gh a sma ll num-
ber of sam ples may pro du ce a no n-nor mal dis tri bu tion, 
as the num ber of sam ples in crea ses (that is, as n in crea-
ses), the sha pe of the dis tri bu tion of sam ple mea ns wi ll ra-
pid ly ap proa ch the sha pe of the nor mal dis tri bu tion. A se-
co nd ge ne ra li za tion from the cen tral li mit theo rem is that 
as n increases, the va ria bi li ty of sam ple mea ns dec rea ses 
(2). This is im por ta nt be cau se the con ce pt of sam pli ng dis-
tri bu tio ns for ms the theo re ti cal foun da tion for the mat he-
ma ti cs that al lows re sear che rs to draw in fe ren ces about 
po pu la tio ns from sam ples.
Re sear che rs typi cal ly draw on ly one sam ple. It is not pos-
sib le for them to ta ke mea su re men ts on the en ti re po pu-
la tion. They ha ve neit her the ti me nor the mo ney. For the 
sa me rea so ns, re sear che rs can not draw ma ny sam ples 
from the po pu la tion of in te re st. The re fo re, it is es sen tial 
for them to be ab le to de ter mi ne the pro ba bi li ty that their 
sam ple mea su res are a re liab le rep re sen ta tion of the fu ll 
po pu la tion, so that they can ma ke pre dic tio ns about the 
po pu la tion. The de ter mi na tion of the rep re sen ta ti ve ne ss 
of a par ti cu lar sam ple is ba sed on the theo re ti cal sam pli-
ng dis tri bu tion the be ha vior of whi ch is des cri bed by the 
cen tral li mit theo rem. The stan da rd er ror sta tis ti cs are es ti-
ma tes of the in ter val in whi ch the po pu la tion pa ra me te rs 
may be fou nd, and rep re se nt the deg ree of pre ci sion wi th 
whi ch the sam ple sta tis tic rep re sen ts the po pu la tion pa ra-
me ter. The smal ler the stan da rd er ror, the clo ser the sam-
ple sta tis tic is to the po pu la tion pa ra me ter. The stan da rd 
er ror of a sta tis tic is the re fo re the stan da rd de via tion of 
the sam pli ng dis tri bu tion for that sta tis tic (3)
How, one mig ht ask, does the stan da rd er ror diff er from 
the stan da rd de via tion? The two con cep ts wou ld ap pear 
to be ve ry si mi lar. They are qui te si mi lar, but are used diff e-
ren tly. The stan da rd de via tion is a mea su re of the va ria bi-
li ty of the sam ple. The stan da rd er ror is a mea su re of the 
va ria bi li ty of the sam pli ng dis tri bu tion. Ju st as the stan da-
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zna či da je ta pog reš ka mje ra ras pr še nja sred njih vri jed-
nos ti uzo ra ka uko li ko se iz po pu la ci je uze lo mno go raz li-
či tih uzo ra ka.
Stan dar dna pog reš ka sred nje vri jed nos ti
Stan dar dnu pog reš ku sred nje vri jed nos ti uzor ka pred stav-




For mu la po ka zu je da je stan dar dna pog reš ka jed na ka 
stan dar dnom od stu pa nju po di je lje nom s kvad rat nim ko-
ri je nom iz n. To ujed no uka zu je da što je ve li či na uzor ka 
ve ća, to je ma nja stan dar dna pog reš ka (pod uv je tom da 
što je ve ći dje li telj, to je ma nji re zul tat, a što je ma nji dje-
li telj, ve ći je re zul tat). Znak za stan dar dnu pog reš ku sred-
nje vri jed nos ti je σM ili, kad je zna ko ve te že upi sa ti, čes to 
se pri ka zu je kao „S.E. sred nje vri jed nos ti“, ili jed nos tav ni je 
SEM (en gl. stan da rd er ror of the mean).
Stan dar dna pog reš ka sred nje vri jed nos ti mo že pru ži ti gru-
bu proc je nu in ter va la ko jem će vjero jat no pri pa da ti sred-
nja vri jed no st po pu la ci je. SEM tre ba kao stan dar dnu de-
vi ja ci ju pom no ži ti s 1,96 da bi se do bi la proc je na mjes ta 
gdje se oče ku je da će pas ti 95% sred njih vri jed nos ti uzor-
ka po pu la ci je u teo rij skoj raz dio bi uzo ra ka. Da bi se do bio 
95%-tni in ter val pouz da nos ti, SEM tre ba pom no ži ti s 1,96 
i re zul tat do da ti sred njoj vri jed nos ti uzor ka ka ko bi se 
do bi la gor nja gra ni ca in ter va la u ko ji će pas ti pa ra me tar 
po pu la ci je. Do bi ve ni će in ter val pru ži ti proc je nu ras po na 
vri jed nos ti ko jem će vje ro ja tno pri pa da ti sred nja vri jed no-
st po pu la ci je. Zap ra vo, ra zi na vje ro jat nos ti odab ra na za is-
tra ži va nje (obič no P < 0,05) je proc je na vje ro jat nos ti da će 
sred nja vri jed no st bi ti u tom in ter va lu. Taj je in ter val gru-
ba proc je na in ter va la pouz da nos ti unu tar ko je ga će vje ro-
jat no bi ti sred nja vri jed no st po pu la ci je. Pre ciz ni ji in ter val 
pouz da nos ti tre ba iz ra ču na ti po mo ću per cen ti la do bi ve-
nih t-raz dio bom.
Slje de ća prim je na vri jed nos ti 1,96 ± SEM je st kod od re đi-
va nja iz no si li sred nja vri jed no st po pu la ci je nu la. Ako go re 
iz ra ču na ni in ter val uk lju ču je vri jed no st „0“, on da pos to ji 
ja ka vje ro jat no st da je sred nja vri jed no st po pu la ci je nu la 
ili bli zu niš ti ce. Raz mot ri mo, prim je ri ce, is tra ži va ča ko ji is-
tra žu je de ku bi tus u po pu la ci ji bo les ni ka ko ji su ima li ot vo-
re nu ope ra ci ju sr ca ko ja je tra ja la vi še od 4 sa ta. Pret pos-
ta vi mo da je sred nji broj de ku bi tu sa bio 0,02 u uzor ku od 
500 bo les ni ka, što zna či da je de ku bi tus nas tao u 10 bo-
les ni ka. Ako je stan dar dna pog reš ka sred nje vri jed nos ti 
0,011, on da sred nji broj de ku bi tu sa u po pu la ci ji pa da prib-
liž no iz me đu 0,04 i 0,0016. To se tu ma či na slje de ći na čin: 
sred nja vri jed no st po pu la ci je je neg dje iz me đu nu la i 20 
de ku bi tu sa. S ob zi rom da sred nja vri jed no st po pu la ci je 
mo že bi ti niš ti ca, is tra ži vač bi mo gao zak lju či ti da 10-oro 
bo les ni ka u ko jih se raz vio de ku bi tus spa da u izu zet ke. To 
rd de via tion is a mea su re of the dis per sion of va lues in the 
sam ple, the stan da rd er ror is a mea su re of the dis per sion 
of va lues in the sam pli ng dis tri bu tion. That is, of the dis-
per sion of mea ns of sam ples if a lar ge num ber of diff e re-
nt sam ples had been drawn from the po pu la tion.
Stan da rd er ror of the mean
The stan da rd er ror of a sam ple mean is rep re sen ted by 




That is, the stan da rd er ror is equal to the stan da rd de via-
tion di vi ded by the squa re root of the sam ple si ze, n. This 
shows that the lar ger the sam ple si ze, the smal ler the stan-
da rd er ror. (Gi ven that the lar ger the di vi sor, the smal ler 
the re su lt and the smal ler the di vi sor, the lar ger the re-
su lt.) The symbol for stan da rd er ror of the mean is σM or 
when symbo ls are diffi   cu lt to pro du ce, it may be rep re sen-
ted as, S.E. mean, or mo re sim ply as SEM.
The stan da rd er ror of the mean can pro vi de a rou gh es-
ti ma te of the in ter val in whi ch the po pu la tion mean is li-
ke ly to fa ll. The SEM, li ke the stan da rd de via tion, is mul-
tip lied by 1.96 to ob tain an es ti ma te of whe re 95% of the 
po pu la tion sam ple mea ns are expec ted to fa ll in the theo-
re ti cal sam pli ng dis tri bu tion. To ob tain the 95% con fi  den-
ce in ter val, mul tip ly the SEM by 1.96 and add the re su lt to 
the sam ple mean to ob tain the up per li mit of the in ter val 
in whi ch the po pu la tion pa ra me ter wi ll fa ll. Then sub tra ct 
the re su lt from the sam ple mean to ob tain the lower li mit 
of the in ter val. The re sul ti ng in ter val wi ll pro vi de an es ti-
ma te of the ran ge of va lues wit hin whi ch the po pu la tion 
mean is li ke ly to fa ll. In fa ct, the le vel of pro ba bi li ty se lec-
ted for the stu dy (typi cal ly P < 0.05) is an esti ma te of the 
pro ba bi li ty of the mean fal li ng wit hin that in ter val. This 
in ter val is a cru de es ti ma te of the con fi  den ce in ter val wit-
hin whi ch the po pu la tion mean is li ke ly to fa ll. A mo re pre-
ci se con fi  den ce in ter val shou ld be cal cu la ted by mea ns of 
per cen ti les de ri ved from the t-dis tri bu tion.
Another use of the va lue, 1.96 ± SEM is to de ter mi ne whet-
her the po pu la tion pa ra me ter is ze ro. If the in ter val cal cu-
la ted abo ve in clu des the va lue, “0”, then it is li ke ly that the 
po pu la tion mean is ze ro or near ze ro. Con si der, for exam-
ple, a re sear cher stu dyi ng bed so res in a po pu la tion of pa-
tien ts who ha ve had open hea rt sur ge ry that las ted mo-
re than 4 hou rs. Sup po se the mean num ber of bed so res 
was 0.02 in a sam ple of 500 sub jec ts, mea ni ng 10 sub jec ts 
de ve lo ped bed so res. If the stan da rd er ror of the mean is 
0.011, then the po pu la tion mean num ber of bed so res wi-
ll fa ll ap proxi ma te ly be tween 0.04 and -0.0016. This is in-
ter pre ted as fol lows: The po pu la tion mean is so mewhe re 
be tween ze ro bed so res and 20 bed so res. Gi ven that the 
po pu la tion mean may be ze ro, the re sear cher mig ht con-
Biochemia Medica 2008;18(1):7–13
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bi, pak, na da lje mog lo is tra ži va ča do ves ti do pi ta nja je li 
se de ku bi tus raz vio kao fun kci ja ne kog dru gog sta nja, a 
ne kao fun kci ja pod vr ga va nja ope ra ci ji sr ca ko ja je tra ja la 
du lje od 4 sa ta.
Stan dar dna pog reš ka proc je ne
Stan dar dna pog reš ka proc je ne (S.E.est) je mje ra prom jen-
lji vos ti pred vi đa nja kod reg re si je. Toč ni je, ona se ra ču na 








gdje je Y zbir na vri jed no st uzor ka, a Y’ je pred vi đe ni re zul-
tat.
Zbog to ga je stan dar dna pog reš ka proc je ne mje ra ras pr-
še nja (ili prom jen lji vos ti) pred vi đe nih re zul ta ta kod reg re-
si je. Ujed no bis mo sto ga u di jag ra mu ras pr še nja u ko jem 
je S.E. est ma li mog li oče ki va ti da vi di mo ka ko je ve ći na 
za pa že nih vri jed nos ti okup lje na pri lič no bli zu cr te reg re-
si je. Kad je S.E. est ve lik, mo že mo oče ki va ti da su mno ge 
od za pa že nih vri jed nos ti da le ko od cr te reg re si je, kao na 
sli ka ma 1 i 2.
clu de that the 10 pa tien ts who de ve lo ped bed so res are 
out lie rs. That in tu rn shou ld lead the re sear cher to ques-
tion whet her the bed so res we re de ve lo ped as a fun ction 
of so me ot her con di tion rat her than as a fun ction of ha vi-
ng hea rt sur ge ry that las ted lon ger than 4 hou rs.
Standard er ror of the es ti ma te
The stan da rd er ror of the es ti ma te (S.E.est) is a mea su re of 
the va ria bi li ty of pre dic tio ns in a reg res sion. Spe ci fi  cal ly, 








Whe re Y is a sco re in the sam ple and Y’ is a pre dic ted sco-
re.
The re fo re, the stan da rd er ror of the es ti ma te is a mea su re 
of the dis per sion (or va ria bi li ty) in the pre dic ted sco res in 
a reg res sion. In a scat ter plot in whi ch the S.E.est is sma ll, 
one wou ld the re fo re expe ct to see that mo st of the ob-
ser ved va lues clus ter fair ly clo se ly to the reg res sion li ne. 
When the S.E.est is lar ge, one wou ld expe ct to see many 
Y-values
Y-values
SLI KA 1. Nis ka stan dar dna pog reš ka proc je ne – pred vi đe ne vri jed nos-
ti or di na te su bli zu cr te reg re si je
FI GU RE 1. Low S.E. es ti ma te – Pre dic ted Y va lues clo se to reg res sion 
li ne
SLIKA 2. Ve li ka stan dar dna pog reš ka u proc jeni – pred vi đe ne vri jed-
nos ti or di na te ras pr še ne su ši rom iz nad i is pod cr te reg re si je
FIGURE 2. Lar ge S.E. es ti ma te – Pre dic ted Y va lues scat te red wi de ly 
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Os ta le stan dar dne pog reš ke
Sva ka in fe ren ci jal na sta tis ti ka ima prid ru že nu stan dar dnu 
pog reš ku. Prem da se uvijek ne pri ka zu je, stan dar dna pog-
reš ka je va žan sta tis tič ki po da tak jer pru ža in for ma ci ju o 
toč nos ti sta tis ti ke (4). Kao što je raz mat ra no ra ni je, što je 
stan dar dna pog reš ka ve ća, tim je ši ri in ter val pouz da nos-
ti sta tis ti ke. In ter val pouz da nos ti mo že, zap ra vo, bi ti to li-
kog raz mje ra da je ve lik kao pu ni ras pon vri jed nos ti ili čak 
ve ći. U tom slu ča ju sta tis ti ka da je in for ma ci ju o po lo ža ju 
pa ra met ra po pu la ci je. A to zna či da je sta tis ti ka ma le toč-
nos ti jer ona ni je dob ra proc je na pa ra met ra po pu la ci je.
Na taj je na čin stan dar dna pog reš ka sta tis tike po ve za na s 
ra zi nom zna čaj nos ti re zul ta ta. Kad je stan dar dna pog reš-
ka ve li ka u od no su na sta tis tič ke po dat ke, on da je sta tis ti-
ka obič no bez zna čaj nos ti. Me đu tim, ako je ve li či na uzor-
ka vr lo ve li ka, prim je ri ce ve li či ne uzor ka su ve će od 1000, 
on da je za sko ro sva ki sta tis tič ki po da tak iz ra ču nan za taj 
uzo rak vje ro jat no da će bi ti sta tis tič ki zna ča jan. Na prim-
jer, ko re la ci ja 0,01 bi ti će sta tis tič ki zna čaj na za sva ku ve li-
či nu uzor ka ve ću od 1500. Me đu tim, ta ko ma la ko re la ci ja 
ni je kli nič ki ili znan stve no zna čaj na. Ka da su ve li či ne učin-
ka (mje re ne kao sta tis ti ka ko re la ci je) re la tiv no ma le no sta-
tis tič ki zna čaj ne, stan dar dna je pog reš ka vri jed no po ma-
ga lo u od re đi va nju je li ta zna čaj no st pos lje di ca dob rog 
pred vi đa nja ili je sa mo re zul tat ta ko ve li ke sna ge da će bi-
lo kak va sta tis ti ka bi ti zna čaj na. Od go vor na pi ta nje o važ-
nos ti re zul ta ta mo gu će je na ći ko riš te njem stan dar dne 
pog reš ke za iz ra čun in ter va la pouz da nos ti za sta tis tič ki 
po da tak. Ako je na laz sta tis tič ki zna ča jan, no stan dar dna 
pog reš ka stva ra ta ko ve li ki in ter val pouz da nos ti da on uk-
lju ču je pre ko 50% ras po na vri jed nos ti u sku pu po da ta ka, 
on da bi is tra ži vač tre bao zak lju či ti da je na laz kli nič ki bez-
na ča jan (ili ne va žan). Ta kav je zak lju čak is ti nit jer ras pon 
vri jed nosti u ko ju spa da pa ra me tar po pu la ci je ta ko ve lik 
da is tra ži vač jed va da ima iš ta bo lju pre dod žbu o to me 
gdje zais ta spa da pa ra me tar po pu la ci je, ne go što je imao 
pri je pro ved be is tra ži va nja.
Ka da iz ra ču nani sta tis tički po da tak uklju ču je dvi je ili vi-
še va rijab li (kao što su re gresi ja, t-te st), pos to ji još je dan 
sta tis tič ki po da tak ko ji se mo že upo ra bi ti za od re đi va nje 
važ nos ti na la za. Taj je sta tis tič ki po da tak ve li či na učin ka 
po ve za nos ti ko ja se sta tis ti kom is pi tu je. Raz mot ri mo, 
prim je ri ce, reg re si ju. Pret posta vi mo da je ve li či na uzor ka 
1500, a zna čaj no st reg re si je 0,001. Do bi ve na ra zi na P je vr-
lo zna čaj na. Me đu tim, preos ta je pi ta nje ko li ko su toč na i 
pouz da na pred vi đa nja ko ja se te me lje na reg re si ji? Veli či-
na učin ka da je od go vor na to pi ta nje. Kod reg re si je, sta tis-
tič ki po da tak o ve li či ni učin ka je Pear so nov Pro du ct Mo me-
nt koe fi  ci je nt ko re la ci je (što je pu ni i to čan na ziv za Pear-
so no vu R-ko re la ci ju, čes to jed nos tav no na ve de nu kao R). 
Ako je Pear so no va vri jed no st R is pod 0,30, on da je od nos 
slab bez ob zi ra na to ko li ko je zna ča jan re zul tat. Vri jed no-
st R od 0,30 zna či da je neo vis na va ri jab la uz ro kom sa mo 
of the ob ser ved va lues far away from the reg res sion li ne 
as in Fi gu res 1 and 2.
Other stan da rd er ro rs
Eve ry in fe ren tial sta tis tic has an as so cia ted stan da rd er ror. 
Al thou gh not always re por ted, the stan da rd er ror is an im-
por ta nt sta tis tic be cau se it pro vi des in for ma tion on the 
ac cu ra cy of the sta tis tic (4). As dis cus sed pre vious ly, the 
lar ger the stan da rd er ror, the wi der the con fi  den ce in ter-
val about the sta tis tic. In fa ct, the con fi  den ce in ter val can 
be so lar ge that it is as lar ge as the fu ll ran ge of va lues, or 
even lar ger. In that ca se, the sta tis tic pro vi des no in for ma-
tion about the lo ca tion of the po pu la tion pa ra me ter. And 
that mea ns that the sta tis tic has lit tle ac cu ra cy be cau se it 
is not a good es ti ma te of the po pu la tion pa ra me ter.
In this way, the stan da rd er ror of a sta tis tic is re la ted to 
the sig ni fi  can ce le vel of the fi n di ng. When the stan da rd 
er ror is lar ge re la ti ve to the sta tis tic, the sta tis tic wi ll typi-
cal ly be no n-sig ni fi  ca nt. Howe ver, if the sam ple si ze is 
ve ry lar ge, for exam ple, sam ple si zes grea ter than 1,000, 
then vir tual ly any sta tis ti cal re su lt cal cu la ted on that sam-
ple wi ll be sta tis ti cal ly sig ni fi  ca nt. For exam ple, a cor re la-
tion of 0.01 wi ll be sta tis ti cal ly sig ni fi  ca nt for any sam ple 
si ze grea ter than 1500. Howe ver, a cor re la tion that sma ll 
is not cli ni cal ly or scien ti fi  cal ly sig ni fi  ca nt. When eff e ct si-
zes (mea su red as cor re la tion sta tis ti cs) are re la ti ve ly sma ll 
but sta tis ti cal ly sig ni fi  ca nt, the stan da rd er ror is a va luab-
le tool for de ter mi ni ng whet her that sig ni fi  can ce is due 
to good pre dic tion, or is me re ly a re su lt of power so lar ge 
that any sta tis tic is goi ng to be sig ni fi  ca nt. The an swer to 
the ques tion about the im por tan ce of the re su lt is fou nd 
by usi ng the stan da rd er ror to cal cu la te the con fi  den ce in-
ter val about the sta tis tic. When the fi n di ng is sta tis ti cal ly 
sig ni fi  ca nt but the stan da rd er ror pro du ces a con fi  den ce 
in ter val so wi de as to in clu de over 50% of the ran ge of 
the va lues in the da ta set, then the re sear cher shou ld con-
clu de that the fi n di ng is cli ni cal ly in sig ni fi  ca nt (or unim-
por ta nt). This is true be cau se the ran ge of va lues wit hin 
whi ch the po pu la tion pa ra me ter fal ls is so lar ge that the 
re sear cher has lit tle mo re idea about whe re the po pu la-
tion pa ra me ter ac tual ly fal ls than he or she had be fo re 
con duc ti ng the re sear ch.
When the sta tis tic cal cu la ted in vol ves two or mo re va riab-
les (su ch as reg res sion, the t-te st) the re is anot her sta tis tic 
that may be used to de ter mi ne the im por tan ce of the fi n-
di ng. That sta tis tic is the eff e ct si ze of the as so cia tion tes-
ted by the sta tis tic. Con si der, for exam ple, a reg res sion. 
Sup po se the sam ple si ze is 1,500 and the sig ni fi  can ce of 
the reg res sion is 0.001. The ob tai ned P-le vel is ve ry sig ni-
fi  ca nt. Howe ver, one is le ft wi th the ques tion of how ac cu-
ra te are pre dic tio ns ba sed on the reg res sion? The eff e ct 
si ze pro vi des the an swer to that ques tion. In a reg res sion, 
the eff e ct si ze sta tis tic is the Pear son Pro du ct Mo me nt 
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9% va ri jan ce u ovis noj va ri jab li. 9%-tna vri jed no st je sta-
tis tič ki po da tak ko ji se na zi va koe fi  ci je nt de ter mi na ci je, a 
ra ču na se kvad ri ra njem Pear so no vog R. To je još vri jed ni ji 
sta tis tič ki po da tak od Pear so na jer je mje ra prek la pa nja ili 
po ve za nos ti iz me đu neo vis nih i ovis nih va ri jab li (v. Sli ku 
3).
Zna čaj na vri jed no st koe fi  ci jen ta de ter mi na ci je je st da 
prim je nom Pear so no vog R sta tis tič kog po dat ka i stan-
dar dne pog reš ke proc je ne is tra ži vač mo že na či ni ti toč nu 
proc je nu in ter va la u ko jem će se na la zi ti stvar na ko re la ci-
ja po pu la ci je. Ta je mo guć no st os tva ri va za sve pa ra me tar-
ske ko re la cij ske sta tis ti ke i po ve za ne sta tis ti ke stan dar dne 
pog reš ke. U stva ri, čak se i kod ne pa ra me tar skih koe fi  ci je-
na ta ko re la ci je (tj. sta tis ti ke ve li či ne učin ka) mo že na či ni ti 
gru ba proc je na in ter va la u ko ji će pri pas ti ve li či na učin ka 
po pu la ci je po mo ću is te vr ste iz ra ču na.
Me đu tim, mno ge sta tis ti ke do bi ve ne po mo ću ra ču nal-
nog sta tis ti čkog pa ke ta (kao SAS, STATA ili SPSS) ne da ju 
au to mat ski i sta tis tič ki po da tak o ve li či ni učin ka. U ve ći-
ni slu ča je va sta tis tič ki po da tak o ve li či ni učin ka mo gu će 
je do bi ti do dat nom na red bom. Prim je ri ce, sta tis ti ka za 
ve li či nu učin ka kod ANOVA je ETA-squa re. Na red ba SPSS 
ANOVA au to mat ski ne da je po dat ke o sta tis ti ci Eta-squa-
re, no is tra ži vač mo že Eta-squa re do bi ti kao al ter na ti van 
te st na iz bor ni ku ANOVA. Kod ne kih sta tis ti ka, me đu tim, 
ta kav po ve za ni sta tis tič ki po da tak o ve li či ni učin ka ni je 
dos tu pan. Kad sta tis ti ka o ve li či ni učin ka ni je dos tup na, 
on da je sta tis ti ka stan dar dne pog reš ke za sta tis tič ki te st 
ko ji se pro vo di ko ris na al ter na ti va u od re đi va nju ko li ko je 
sta tis ti ka toč na, te sto ga i ko li ko je pre ciz no pred vi đa nje 
za vis ne na te me lju ne za vis ne va ri jable.
Cor re la tion Coeffi   cie nt (whi ch is the fu ll and cor re ct na me 
for the Pear son r cor re la tion, of ten no ted sim ply as, R). If 
the Pear son R va lue is be low 0.30, then the re la tion ship 
is weak no mat ter how sig ni fi  ca nt the re su lt. An R of 0.30 
mea ns that the in de pen de nt va riab le ac coun ts for on ly 
9% of the va rian ce in the de pen de nt va riab le. The 9% va-
lue is the sta tis tic cal led the coeffi   cie nt of de ter mi na tion. 
It is cal cu la ted by squa ri ng the Pear son R. It is an even mo-
re va luab le sta tis tic than the Pear son be cau se it is a mea-
su re of the over lap, or as so cia tion be tween the in de pen-
de nt and de pen de nt va riab les. (See Fi gu re 3).
The great va lue of the coeffi   cie nt of de ter mi na tion is that 
throu gh use of the Pear son R sta tis tic and the stan da rd 
er ror of the es ti ma te, the re sear cher can con stru ct a pre-
ci se es ti ma te of the in ter val in whi ch the true po pu la tion 
cor re la tion wi ll fa ll. This ca pa bi li ty hol ds true for all pa ra-
met ric cor re la tion sta tis ti cs and their as so cia ted stan da rd 
er ror sta tis ti cs. In fa ct, even wi th no n-pa ra met ric cor re la-
tion coeffi   cien ts (i.e., eff e ct si ze sta tis ti cs), a rou gh es ti ma-
te of the in ter val in whi ch the po pu la tion eff e ct si ze wi ll 
fa ll can be es ti ma ted throu gh the sa me type of cal cu la tio ns.
However, ma ny sta tis ti cal re sul ts ob tai ned from a com-
pu ter sta tis ti cal pac ka ge (su ch as SAS, STATA, or SPSS) do 
not au to ma ti cal ly pro vi de an eff e ct si ze sta tis tic. In mo st 
ca ses, the eff e ct si ze sta tis tic can be ob tai ned throu gh an 
ad di tio nal com ma nd. For exam ple, the eff e ct si ze sta tis tic 
for ANOVA is the Eta-squa re. The SPSS ANOVA com ma nd 
does not au to ma ti cal ly pro vi de a re po rt of the Eta-squa re 
sta tis tic, but the re sear cher can ob tain the Eta-squa re as 
an op tio nal te st on the ANOVA me nu. For so me sta tis ti cs, 
howe ver, the as so cia ted eff e ct si ze sta tis tic is not avai lab-
Correlation = 0.30 
Coefficient of Determination = 0.09
Portion of 
Dependent Variable 




Not Associated with 
Dependent Variable
Overlap Between IV and DV is the 
Coefficient of Determination 
(0.302 = 0.09)
SLI KA 3. Koe fi  ci je nt de ter mi na ci je FI GU RE 3. Coeffi   cie nt of de ter mi na tion
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Saže tak i zak ljuč ci
Stan dar dna pog reš ka je mje ra ras pr še nja slič na stan dar-
dnom od stu pa nju. Dok, me đu tim, stan dar dno od stu pa-
nje pru ža in for ma ci ju o ras pr še nju vri jed nos ti uzor ka, stan-
dar dna pog reš ka da je in for ma ci ju o ras pr še nju vri jed nos ti 
u raz dio bi uzor ko va nja po ve za noj s po pu la ci jom od in te-
re sa iz ko je je uzet uzo rak. Sta tis ti ka stan dar dne pog reš ke 
mje ri ko li ko je uzo rak to čan ili pouz dan kao proc je na pa-
ra met ra po pu la ci je. Oso bi to je važ no ko ris ti ti stan dar dnu 
pog reš ku za proc je nu in ter va la pa ra met ra po pu la ci je ka-
da sta tis tič ki po da tak o ve li či ni učin ka ni je dos tu pan.
Stan dar dna pog reš ka ni je sa mo mje ra ras pr še nja i toč nos-
ti sta tis ti ke uzor ka. Ona je ta ko đer va žan po ka za telj ko li ko 
je sta tis ti ka uzor ka pouz da na proc je na pa ra met ra po pu la-
ci je. Raz matra ju ći za jed no tak ve mje re kao što su ve li či na 
učin ka, vri jed no st P te ve li či na uzor ka, ve li či na učin ka mo-
že bi ti vr lo ko ris no sred stvo is tra ži va ču ko ji nas to ji ra zum-
je ti pouz da no st i toč no st sta tis ti ke iz ra ču na ne za slu čaj ne 
uzor ke.
le. When an eff e ct si ze sta tis tic is not avai lab le, the stan da-
rd er ror sta tis tic for the sta tis ti cal te st bei ng run is a use ful 
al ter na ti ve to de ter mi ni ng how ac cu ra te the sta tis tic is, 
and the re fo re how pre ci se is the pre dic tion of the de pen-
de nt va riab le from the in de pen de nt va riab le.
Sum ma ry and con clu sio ns
The stan da rd er ror is a mea su re of dis per sion si mi lar to 
the stan da rd de via tion. Howe ver, whi le the stan da rd de-
via tion pro vi des in for ma tion on the dis per sion of sam ple 
va lues, the stan da rd er ror pro vi des in for ma tion on the dis-
per sion of va lues in the sam pli ng dis tri bu tion as so cia ted 
wi th the po pu la tion of in te re st from whi ch the sam ple 
was drawn. Stan da rd er ror sta tis ti cs mea su re how ac cu ra-
te and pre ci se the sam ple is as an es ti ma te of the po pu la-
tion pa ra me ter. It is par ti cu lar ly im por ta nt to use the stan-
da rd er ror to es ti ma te an in ter val about the po pu la tion 
pa ra me ter when an eff e ct si ze sta tis tic is not avai lab le.
The stan da rd er ror is not the on ly mea su re of dis per sion 
and ac cu ra cy of the sam ple sta tis tic. It is, howe ver, an im-
por ta nt in di ca tor of how re liab le an es ti ma te of the po pu-
la tion pa ra me ter the sam ple sta tis tic is. Ta ken to get her wi-
th su ch mea su res as eff e ct si ze, p-va lue and sam ple si ze, 
the eff e ct si ze can be a ve ry use ful tool to the re sear cher 
who see ks to un der sta nd the re lia bi li ty and ac cu ra cy of 
sta tis ti cs cal cu la ted on ran dom sam ples.
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